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اسپبًچ ُب
گبؾ ُب
خِت پؽة اّلیَ، پبًسوبى کؽظى ثیوبؼ :گبؾ سبظٍ -1 
ثؼع اؾ اتوبم ػول خؽازی، پبک کؽظى ضْى ّ 
تؽضسبت ظؼ اػوبل خؽازی کْچک، کَ ثؽش ظؽیفی 
ظاؼًع ّخِت استفبظٍ هتطػع ثیِْضی هْؼظ استفبظٍ 
 لؽاؼ هیگیؽظ
ثؽای خػة ضْى ّتؽضسبت :گبؾ ُبی ضف ظاؼ-2 
ؾضن،کوک ثَ ثٌعآّؼظى ضًْؽیؿی ّخعاظکؽظى ثبفت 
ُب زیي ػول خؽازی  هْؼظ استفبظٍ لؽاؼ هیگیؽظ
ثبًع ُب
ثبًع ُب،ًْاؼ ُبی پبؼچَ ای تْؼ هبًٌعی ُستٌع کَ ظؼ  
 قْل ّػؽؼ ُبی هتفبّتی تِیَ هیطًْع 
ػول ثستي ؾضن ظؼ پبیبى کبؼ خؽازی ؼا ثبًعاژ  
 هیگْیٌع
ثبًعاژ ثبیع هتٌبست ثب ًْع ، هسل ّاًعاؾٍ ػول خؽازی  
ثبضع ّؾضن ؼا ثكْؼ کبهل ثپْضبًع ّ ًیؿ هبًغ اًدبم 
 فؼبلیت ُبی ؼّؾاًَ ثیوبؼ ًطْظ
سبظٍ تؽیي ًْع ثبًعاژ تطکیل ضعٍ است اؾ چٌع ػعظ  
گبؾ  ّسبظٍ،یک ثبًعّ ًْاؼ چست
لٌگبؾ 
گبؾُبی چٌعلایَ ثب اثؼبظ ثؿؼگتؽّیب پبؼچَ ُبی کتبًی  
 ثب لبثلیت خػة ثبلا ؼا لٌگبؾ هیٌبهٌع
ظؼ ػول ُبی خؽازی ثؿؼگ  ثَ ضػْظ ؾهبًی کَ  
پؽیتْئي ثبؾ هیطْظ، ثؽای خػة تؽضسبت ّکٌبؼ ؾظى 
ازطبء ظاضل ضکوی ثَ کبؼ هیؽّظ
سْآپ یب اسپبًچ
پٌجَ یب گبؾ گلْلَ ضعٍ است کَ ثب ظست یب کلوپ گؽفتَ  
 هیطْظ 
ظؼ قْل اًدبم اػوبل خؽازی ثؿؼگ ّپس اؾ آى ظؼ  
پبیبى آى، کلیَ سْآپ ُب ّ اسپبًچ ُب ثبیع ّؾى ضًْع تب 
 هیؿاى ضْى اؾ ظست ؼفتَ ثیوبؼ هططع ضْظ
هْاؼظ استفبظٍ اؾ سْآپ
 ثؽای کٌبؼ ؾظى یک ؼگ یب ػؿْ اؾ هسل ػول 
 خػة ضْى ّهططع کؽظى ؼگ ضًْؽیؿی ظٌُعٍ 
 ّاؼظ کؽظى فطبؼ ثؽ ؼّی هسل ضًْؽیؿی ظٌُعٍ 
لؽاؼ ظاظى ظؼ ؾیؽ ؼتؽکتْؼُب ّهسبفظت اؾ ثبفت ُب  
 ٌُگبهی کَ اػؿب ثَ کٌبؼ کطیعٍ هیطًْع
پک ًوْظى یک ػؿْ، هثل لؽاؼ ظاظى پک فطبؼی  
گؽم ثؽ ؼّی لسوت ػؽّلی
پیٌبت
گبؾ ُبی گلْلَ ضعٍ کْچکی ُستٌع ثَ اًعاؾٍ یک ًطْظ  
کَ ثَ ُوؽاٍ یک کلوپ ثَ ظست خؽاذ ظاظٍ هیطْظ 
ّخِت کٌبؼ ؾظى ًسْج ظؽیف استفبظٍ هیطْظ
پٌجَ ظهعاؼ
 گبؾی ثَ اًعاؾٍ ثلٌعی اًگطت سجبثَ ظست است 
 اًتِبی آى ًْاؼی ظاؼظ کَ ثبیع ظاؼای هبظٍ زبخت ثبضع 
ظؼ خؽازی ُبی هغؿ ّاػػبة ثَ کبؼ هیؽّظ 
ضوبؼش اسپبًچِب
هدف اس انجبم شمبرش
ظؼ اػوبل خؽازی کَ ػوك ّهسل ؾضن ظؼ آًِب ثمعؼی 
است کَ اهکبى خبهبًعى آًِب ظؼ ثعى ثیوبؼ تست ػول 
ّخْظ ظاؼظ ضوبؼش غْؼت هیگیؽظ
چَ ّسبیلی ضوبؼش هیطًْع؟ 
انىاع گبس هب،سىسن هب،چبقى هب وابشار جزاحی
ػْاؼؼ ًبضی اؾ خب هبًعى  ّسبیل ظؼ ثعى
 ػعم ؼضع ثبفت آى ًبزیَ 
 ایدبظ ظهل 
ایدبظ فیستْل ثیي اؼگبًِبی هطتلف ثعى 
هْاؼظی کَ هستلؿم ضوبؼش ظلیك است
 اػوبل خؽازی ضکن 
 اػوبل خؽازی لفسَ سیٌَ 
 اػوبل خؽازی هؽثْـ ثَ ًْازی ضبؼج زفؽٍ پؽیتْئي 
 اػوبل خؽازی هؽثْـ ثَ ثؽظاضتي تیؽّئیع 
 اػوبل خؽازی ّاژیٌبل  
 اػوبل خؽازی هؽثْـ ثَ گؽافت ُبی استطْاى ایلیبک 
اػوبل خؽازی ظاضل لگي ّ فوْؼ 
ًکبت هِن ظؼ ؼاثكَ ثب ضوبؼش ظؼ اػوبل 
خؽازی
اسپبًچ ُب، ثستَ ُب ّ اًْاع  سْ آپ ُب ؼا تب ؾهبًی کَ  
پؽستبؼ اسکؽاة ّسیبؼ ثب ُوعیگؽ کٌتؽل ّضوبؼش 
 ًکؽظٍ اًع، ًجبیع هْؼظ استفبظٍ لؽاؼ گیؽظ
هستْیبت ُؽ ثستَ ثكْؼ خعاگبًَ ضوبؼش ضعٍ خعا اؾ  
 ُن لؽاؼ هیگیؽًع
ظؼ ُؽ ػول خؽازی ثبیع کبؼ ضوبؼش ظلیك اًدبم گیؽظ  
 ًّبتوبم ًوبًع
ضوبؼش تْسف ظّ ًفؽ ّثب غعای ثلٌع اًدبم هیگیؽظ  
ّثلافبغلَ ًتیدَ ظؼ فؽم هؽثْـ ثجت هیطْظ
پؽستبؼ اسکؽاة ظؼ زیي ضوبؼش ثبیع ُؽ ّسیلَ ؼا  
 خعاگبًَ ًطبى ظاظٍ خؿء ضوبؼش هسسْة کٌع
 ضوبؼش تْسف ظّ ًفؽ ّثب غعای ثلٌع اًدبم هیگیؽظ 
اگؽ پؽستبؼ سیبؼ ّسیلَ ای ؼاًعیعٍ ّیب هتْخَ آى ًطعٍ  
ثبضع ًجبیع ثَ غؽف اظػبی اسکؽاة ّخْظ آى ؼا لجْل 
 ًوبیع
ُؽ گًَْ ثؽچست یب کبؼت هططػبت لجل اؾ ضؽّع  
ػول ّظؼ زیي ضوبؼش ثبیع تْسف پؽستبؼاسکؽاة یب 
سیبؼ خعا ضعٍ تب ضبتوَ خؽازی ّاتوبم ضوبؼش 
ًگِعاؼی گؽظظ
کتتؽ ُب ّ ًْاؼ ُبی کتبًی کَ ثؽای ثبلا کطیعى ػؽّق   
ظؼ زیي خؽازی ّیب سبیؽ هْاؼظ استفبظٍ هیطْظ ًیؿ ثبیع 









ضوبؼش ّثجت سْؾى ُبی آؾاظ ّآتؽّهبتیک اؾ اُویت  
 ؾیبظی ثؽضْؼظاؼ است
سْؾًی کَ ثَ خؽاذ ظاظٍ هیطْظ ظّ ثبؼٍ  ثبیع اؾ اّ  
 تسْیل گؽفتَ ضْظ
ظؼ پبیبى ػول ُوَ ثیستْؼی ُب ّ سْؾى ُبی   
هستؼول پس اؾ ضوبؼش ظؼ لای یک گبؾ پیچیعٍ ّ ظّؼ 
اًعاضتَ ضْظ
ضوبؼش پٌس ُب
لجل اؾ ثبؾ ضعى ثستَ کلوپ ُب ضوبؼش کلیَ کلوپ ُب   
 غْؼت هیگیؽظ
کلوپ ُبی ػؽّلی کْچک هثل ثْلعاگ ثبیع ضوبؼش  
ّثجت گؽظظ
هؽازل ضوبؼش لْاؾم ّ اثؿاؼ ُبی هْؼظ ًیبؾ  
خؽازی
ضوبؼش تْسف هسئْل ثطص           -1  
 استؽیلیؿاسیْى
ضوبؼش تْسف پؽستبؼ اسکؽاة ّسیبؼ ظؼ    ضؽّع -2
       خؽازی
        
ضوبؼش ٌُگبم ثستي ؾضن تْسف -3   
پؽستبؼ اسکؽاة ّسیبؼ ّ آسیستبى خؽازی ّیب ضْظ 
خؽاذ
ضؽایف اًدبم ضوبؼش ثؼعی اسپبًچ ُب
 ؾهبى آّؼظى اسپبًچ ُبی اؾبفی ثَ هسیف استؽیل 
لجل اؾ ضبتوَ اًسیؿیْى ثؿؼگ یب ػویك یب اًسیؿیْى  
 ایدبظ ضعٍ ظؼ یکی اؾ زفؽات ثعى
 ثؼع اؾ ثستي ُؽ یک اؾ زفؽات ثعى 
ؾهبًی کَ پؽستبؼ اسکؽاة یب سیبؼ ثؽای هعت کْتبُی  
 هْلؼیت ضْظ ؼا تؽک هیکٌٌع
 ثلافبغلَ لجل اؾ کبهل ضعى پؽّسیدؽُبی خؽازی 
ؼّش ظلیك ضوبؼش 
 ثؽظاضتي یک اسپبًچ تْسف پؽستبؼ اسکؽاة 
ثبؾ کؽظى ّخعا کؽظى تک تک اسپبًچ ُب ّضوبؼش   
 آى ثب غعای ثلٌع ظؼ زؿْؼ پؽستبؼ سیبؼ
لؽاؼ ظاظى اًگطت ضست ؼّی لجَ اسپبًچ ُب ظؼ هْلغ   
 ضوبؼش خِت  خعا کؽظى آى ُب
ثجت ضوبؼش ظؼ  ّؼلَ هطػْظ تْسف پؽستبؼ سیبؼ  
 ثؼع اؾ ضبتوَ ضوبؼش 
خلْگیؽی اؾ ثؽّؾ گسیطتگی ظؼ هْلغ ضوبؼش 
ًکبت لبثل هلازظَ ظؼ ضوبؼش سبیؽ لْاؾم
ّسبیل تیؿّ ثؽًعٍ ظؼ کلیَ پؽّسیدؽ ُبی خؽازی  
 ضوبؼش هیطًْع
ضوبؼش ّثجت تؼعاظ سْؾى ُبی ثطیَ ثؽ قجك ثؽچست  
آًِب اؾ هسئْلیت ُبی پؽسٌل خؽازی است پس ثمبیبی 
ثطیَ ُب ؼّی هیؿخؽازی ًگِعاؼی هیطًْع ّسبیل 
ثؽًعٍ ضکستَ ضعٍ ظؼ قْل ػول ثبیستی ضوبؼش 
 ّکٌتؽل ضًْع
استبًعاؼظ کؽظى ست ُبی اثؿاؼ خؽازی ثبیع ثب ظؼ ًظؽ  
گؽفتي زع الل تؼعاظ ّ لْاؾم خؽازی لاؾم ثبضع 
هْاؼظ غکؽ ضعٍ ظؼ ضوبؼش ُبی ثجت ضعٍ ظؼ  
ثؽگَ گؿاؼش ػول خؽازی
تؼعاظ ّ اًْاع اسپبًچِب،ّسبیل ثؽًعٍ، اثؿاؼ خؽازی  
 ضوؽظٍ ضعٍ
 ًبم ّػٌْاى افؽاظی کَ ضوبؼش ؼا اًدبم ظاظٍ اًع 
  تؼعاظ اللام خؽازی هْخْظ  
فؼبلیت ُبی اًدبم ضعٍ ظؼ غْؼت ثؽّؾ اضتلاف ظؼ  
 ضوبؼش
ظؼ غْؼت ػعم اًدبم ضوبؼش یب کبهل ًجْظى آى  
تْؾیر ػلت هؽثْقَ
اگز تعداد اسپبنچ هبی داخل پک مطببق بب معیبر هبی  
مزبىطه نببشد پزستب ر ببید کل پک را کنبر گذاشته و 
پک دیگزی را ببس نمبید
هؽازل ضوبؼش ظؼ اتبق ُبی ػول
ضوبؼش اسپبًچ ُبی ضْت ضعٍ اؾ فؿبی : فلْؼ کبًت 
 استؽیل تْسف پؽستبؼ سیبؼ
ضوبؼش اسپبًچ ُبی هْخْظ ظؼ ؼّی هیؿ :تیجل کبًت 
 اسکؽاة تْسف پؽستبؼ اسکؽاة ّسیبؼ
ضوبؼش اسپبًچ ُبی ثَ کبؼ ؼفتَ ظؼ هْؾغ :فیلع کبًت 
ػول تْسف آسیستبى خؽازی
اػوبل هْؼظ لؿّم ظؼ غْؼت ثؽّؾ ضكب ظؼ 
ضوبؼش
 کٌتؽل هدعظ توبم ضوبؼش اًدبم ضعٍ 
کٌتؽل هستْیبت سكلِبّؾیؽهیؿ اسکؽاة تْسف  
 پؽستبؼ سیبؼ
کٌتؽل ؾیؽ ّ لای ّسبیل پبؼچَ ای ّؾیؽ اسجبة  
 خؽازی تْسف پؽستبؼ اسکؽاة
 کٌتؽل هدعظ هْؾغ ػول ّؾضن تْسف خؽاذ  
ظؼ ضْاست کوک اؾ سؽ پؽستبؼ خِت کٌتؽل  
 ّضوبؼش هدعظ
تمبؾبی اًدبم ؼاظیْگؽافی پؽتبثل ظؼ غْؼت  
 پیعاًطعى لْاؾم
 ثجت گؿاؼش ّلْع ضكب ظؼ ظفتؽچَ ضوبؼش اسپبًچ 
ثجت گؿاؼش ّلْع ضكبزتی ظؼ غْؼت پیعا ضعى    
 ّسیلَ ظؼ ًتیدَ ؼاظیْگؽافی
استبًعاؼظ ُبی هؽثْـ ثَ سْآپ ُبی خؽازی
 کلیَ اسپبًچ ُب ظؼ یک اًعاؾٍ استبًعاؼظ ثستَ ثٌعی ضًْع 
خٌس آًِب اؾ کتبى  ّیب کتبى پْضیعٍ اؾ هْاظ خبغة  
 ؼقْثت ثبضع
  ًص ؼاظیْ اّپبک ثْؾْذ لبثل ؼّیت ثبضع  
  اؾ ًْاؼ ُبی ثبؼیک ضعٍ اسپبًچ ًجبیع استفبظٍ کؽظ  
 لجَ ُبی اسپبًچ زبضیَ ظّؾی ضعٍ ثْظٍ ّپؽؾ ًعاضتَ ثبضع 
گبؾ ُبّ سْآپ سجؿ خِت کبظؼ ثیِْضی ّگبؾ ُبی سفیع  
 سبظٍ خِت پبًسوبى هْؼظ استفبظٍ لؽاؼ گیؽظ
سْآپ ُبی خؽازی سفیع ّظاؼای ًص ؼاظیْ ایؿّتْپ  
 ثبضع
سبیؽ سْآپ ُب ی کْچک ًظیؽ پیٌبت ًیؿ زبّی ًص  
 ؼاظیْ ایؿّتْپ ثبضع
ُوَ اسپبًچ ُب ظؼ ثستَ ُبی ظٍ یب پٌح تبیی ّهتسع  
الطکل پک گؽظًع
هسئْلیت ضوبؼش
. هسئْلیت ضوبؼش ثؼِعٍ پؽستبؼ سیبؼ ّاسکؽاة است 
ظؼ غْؼتیکَ پؽستبؼ اتبق تؼْیؽ ضْظ ثبیع ضوبؼش 
اًدبم ضعٍ تسْیل ظاظٍ ضعٍ ّضوبؼش خعیع ظؼ فؽم ثجت 
 ضْظ
لْاؾهی هبًٌع پک ُبی گبؾ، تیْة ُبی ظؼى، کبتتؽ  
  کَ ظؼ ثعى ثیوبؼ گػاضتَ هیطْظ ثبیع ثجت ضْظ... ُبّ
ُوَ هْاظ ّلْاؾم ثبیع تب ضبتوَ ػول ّتکویل فؽم  
 ضوبؼش ظؼ اتبق ػول ثبلی هبًعٍ ّضبؼج ًطْظ
ثستَ ُبی گبؾ پبًسوبى ثبیع پس اؾ ضبتوَ تؽهین پْست  
ثبؾ ضْظ
ظلایل ثؽّؾ اضتجبٍ ظؼ کٌتؽل سْآپ ّ اثؿاؼ  
خؽازی
ؾهبًی کَ ثیوبؼ ثع زبل ثْظٍ ّسؽػت ػول ظؼ خؽازی اّ  
 ؾؽّؼت ظاؼظ
ؾهبًی کَ زبل ثیوبؼ ّضیوتؽ ضعٍ،اتفبق پیص ثیٌی ًطعٍ ای ؼش  
 ظُع
 فطبؼ کبؼی ؾیبظ پؽسٌل 
 ؾیبظ ثْظى لیست ثیوبؼاى ًسجت ثَ اهکبًبت اتبق ػول 
 ازتیبج ثَ سؽػت ػول ظؼ پبیبى ثططیعى ثَ ػول 
 فطبؼ کبؼی ؾیبظ پؽسٌل 
 اقلاػبت ًبکبفی کبؼکٌبى  
 ضبؼج کؽظى اثؿاؼ ّ اسپبًچِب ظؼ ؾوي ػول اؾ اتبق 
استفبظٍ اؾ اسپبًچِب ظؼ پک کؽظى ثؼؿی لْاؾم خؽازی ظؼهؽکؿ  
استؽیلیؿاسیْى لْاؾم
ًکبت هِن ظؼ ضوبؼش لْاؾم خؽازی
اگؽ ظّ ػول خؽازی ظؼ یک ؾهبى ثؽ ؼّی ثیوبؼی  
اًدبم گیؽظ، پؽستبؼ اسکؽاة ظؼ ُؽ ظّ هْؼظ 
هسئْلیت ضوبؼش ؼا ثؽػِعٍ ظاؼظ ّپس اؾ ثستي ُؽ 
 یک اؾ ؾضوِبثبیعضوبؼش ؼا اًدبم ظُع
اگؽ ظّ ػول ثكْؼ خعاگبًَ ثب ظّ تین ّظّست خؽازی  
ثكْؼ ُوؿهبى اًدبم هیگیؽظ،ظّ فؽم ضوبؼش ثػْؼت 
 خعاگبًَ پؽ ضْاُع ضع
ّسبیلی هبًٌع ؼتؽاکتْؼُب ؼا کَ لكؼبت لبثل تفکیک  
 ظاؼًع  ثبیع ثعلت هْؼظ ثؽؼسی لؽاؼ ظاظ
ثَ هٌظْؼ کٌتؽل هْلؼیت ظؼ قْل خؽازی، پؽستبؼ  
اسکؽاة پس اؾ اؼائَ اّلیي سْؾى ثَ خؽاذ تب ؾهبى 
ظؼ .پس گؽفتي آى، ًجبیع سْؾى ظّم ؼا تسْیل ظُع
غْؼت ؾؽّت ثبیع ظؼ هْؼظ تؼعاظ سْؾى ُب ظلت 
 ًوْظٍ، ثؼعاآًِب ؼاپس ثگیؽظ
ُؽ چٌع پؽستبؼ ظؼ لجبل لْاؾم هسئْلیت ظاؼظ،خؽاذ  
ًیؿ ثبیع ضْظ ؼا ظؼکٌتؽل ّسبیلی کَ ًیبؾ ثَ ضوبؼش 
ظاؼظ هْظف ثَ غؽف ظلت ثعاًع
ظؼ هْاؼظیکَ پیچیعگی ًْع ػول ّاًجٍْ ّسبیل  
هػؽفی،ازتوبل کبُص ظلت پؽستبؼ ؼا ثَ ُوؽاٍ ظاضتَ 
ثبضع، پؽستبؼ ظیگؽی خِت کوک ُّوکبؼی اسکؽاة 
 ًوْظٍ ّثَ پؽستبؼ اّل یبؼی هیعُع
لاؾم است ظؼ لیست اػوبل خؽازی،پؽستبؼ اسکؽاة  
هؽثْـ تؼییي گؽظظ تب پؽستبؼ ػلاٍّ ثؽ تِیَ لْاؾم 
ّاثؿاؼ هْؼظ ًیبؾ، لجلا ظؼ هْؼظ چگًْگی ّتکٌیک 
خؽازی هْؼظ ًظؽ اقلاػبت لاؾم ؼاکست ًوبیع
خِت ظلت ظؼ اهؽ ضوبؼش ثبیع ظؼ فْاغل ثیي ػول  
ُبی خؽازی،ؾهبى کبفی ظؼ ًظؽگؽفتَ ضْظتب ظؼ ایي 
فبغلَ کلیَ لْاؾم هػؽف ضعٍ ظؼ ػول خؽازی لجلی 
ثعلت اؾ اتبق ػول ثَ ثیؽّى فؽستبظٍ ضْظ 
شمبرش وسبیل در اعمبل جزاحی یک مسئىلیت حزفه 
ای است که به منظىر امنیت خبطز بیمبر وپزسنل 
جزاحی، کنتزل عفىنت وتهیه فهزستی اس وسبیل  بکبر 
ؼّظمی

